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O controle da população de cães urbanos por meio de castração é mundialmente reconhecido. As 
novas estratégias propostas envolvem esterilização cirúrgica devido ao excesso de cães de rua. 
Atualmente é considerado problema de saúde pública, devido aos sérios problemas de contaminação 
ambiental e comprometimento do bem-estar animal. A castração é uma alternativa eficaz no controle 
populacional de cães e de gatos, pois colabora com a redução da natalidade e garante o bem estar 
animal. Uma das formas mais eficazes de reduzir o abandono e garantir uma vida digna aos animais é 
conter o crescimento das populações por meio da castração sistemática. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o conhecimento do proprietário sobre a castração do seu animal. A pesquisa seguiu um 
caráter qualitativo, com coleta de dados através de entrevista e observação, sendo os entrevistados 
proprietários que frequentam o Hospital Veterinário da Universidade Vale do Rio Verde, Três 
Corações, Minas Gerais. Foram entrevistados 14 proprietários de cães e gatos, desses entrevistados  
foram divididos em categorias. A primeira categoria os proprietários não possuiam conhecimento 
sobre o assunto. Segunda categoria os proprietários eram contra a castração devido os riscos da 
cirurgia serem maior que os benefícios que a castração traz para o animal. Terceira categoria os 
proprietários eram a favor a castração apesar de terem conhecimento dos riscos da cirurgia, pois 
afirmaram mesmo asim que a castração traz benefícios para o animal. E a quarta categoria os 
proprietários eram a favor mais não possuiam uma justificativa. Conclui-se que as opiniões sobre a 
castração de pequenos animais é divergente. Foram observados que os proprietários não possuiam 
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